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Ç O R U P  D Ü Ş Ü N D Ü K Ç E :
Yunus Nadî için
Onu, Selanikte “Rumeli,, gazetesinin başmuharriri iken tam 
iniştim, ltaikan felâketi içirt!e ümidini, cesaret ve enerjisini kay 
betmeroiş nadir insanlardan biri idi.
Sonra, araya yıllar girdi. “ Londra - Sen Ceymis,, dönüşü 
“ Vakit,, a uğradığı giin uzan uzun konuşmuştuk. O gün de tıpkı 
Helâllikteki ümit dolu adam gibi söylüyor ve söylediklerine inanı­
yordu.
Onları “Tarık,, la birükte Marmarada karşılamıştık. Zaman 
onu tc.vid ve tasdik etti Ferdenin arkasını gören bahtiyarlardandı.
Ankarada “ Yeniğim,, idarehanesinde onu, büsbütün kemaline 
ermiş gördümdii. Bir dalın da karşılaşmak nasip olmadı.
Fakat uzaktan uzağı- birçok güzel ve asıl hareketlerini göriip 
zevk duyuyordum.
Yunus Nadi, memlekette patronluk ahlâkı kurmuş adamdır. 
Onun gazetesinde çalışanlar, her derde uğradıkları gün, Nadi’yi 
başları ucunda buldular. Hak ve liyakati değerlendirmekte en yük­
sek baremi o kurmuştur t
Başları sıkışan sanatkârlar, onda teselli bularlardı. Eski dost­
larını, gençlik arkadaştımı İliç unutmadı. Talihin düşürdüğü bu 
âşinâları o, kuvvetli koluyla tutup kaldırdı ve bundan zevk davda. 
Servetin vecibelerini onun kudar cömertçe benimsemiş başka z-.-ııgin- 
lerimız pek azdır.
Gajctesi aylarca kapandığı vakit, arkadaşlarına aylıklarını 
peşin peşin verdi. Halbuki başkaları daha ikinci haftada mırın 
kırma başlamışlar ve nihayet:
—  Başınızın çaresine bakın!
Demişlerdi Yukarda işte bundan ötürüdür ki: “ Yunus Nad» 
bizde patronluk ahlâkı lesls etmiş adamdır.,, hükmünü verdim.
Sön yıllarda hasta idi. Iztırabı aylarca sürüyordu. Ne gariptir 
ki herkesin acısına bir merhem bulmağa çalışan bu hayırlı insan 
keııdi deıdhıe kimseyi ortak etmedi ve bütün acılarını tek başı­
na çekti.
Matbuat tarihinin çağımıza ait faslını yazacak olanlar Yııııus 
Nadi adı üstünde çok duracaklar, onu zamanın arkasından seyre 
derken hayranlık duyacaklardır.
“ Rahmet,, i, onun en tabiî bir nasibi sayıyorum. Nadi’vi kay­
betmek yalnız kendi yuvasına, hattâ basın ailesinin çatılarına sığ. 
mıyacak kadar büyük bîr yasdır.
Varın, duygudan şama geçtikçe, bunu daha kuvvetle hissede 
ceğiz. HAKKI SÜHA GEZGİN
Taha Toros Arşivi
